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1	  
Comment	  classer	  le	  monde?	  
Ce#e	  ques(on	  singulière	  est	  à	  l’origine	  des	  travaux	  de	  Paul	  Otlet	  
(1868-­‐1944).	  
Précurseur	  d’Internet,	  concepteur	  d’une	  Cité	  Mondiale,	  Otlet	  est	  la	  
ﬁgure	  idéale	  pour	  interroger	  les	  rapports	  des	  bibliothèques	  à	  
l’utopie.	  
Vannevar	  Bush	  puis	  ses	  successeurs	  prolongent	  ce	  parcours	  qui	  
mène	  vers	  la	  numérisa(on	  de	  l’ensemble	  des	  savoirs	  humains.	  
Et	  si	  tout	  cela	  conduisait	  à	  la	  dispari(on	  de	  toute	  publica(on	  au	  
proﬁt	  d’un	  con(nuum	  collec(f	  d’informa(ons	  à	  l’origine	  
incertaine?	  	  
Et	  alors,	  qui	  saura	  cartographier	  ce	  nouveau	  monde	  ?	  
Et	  que	  seront	  les	  bibliothèques	  ?	  
Aujourd’hui	  le	  Rolex	  Learning	  Center	  dont	  l’architecture	  et	  la	  nouvelle	  
organisa(on	  du	  savoir	  qui	  en	  découle	  en	  font	  une	  bibliothèque	  idéale,	  une	  
utopie	  réalisée…	  semble	  éternel….	  
Mais	  pour	  combien	  de	  temps	  ? 	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•  Au	  commencement	  
était	  le	  verbe	  
•  Et	  l’image	  
•  La	  tradi<on	  orale	  
•  La	  mémoire	  
•  L’art	  




(384-­‐322	  Av.	  JC)	  
•  Par(es	  des	  Animaux	  




connaissances	  et	  des	  
concepts	  
Charles	  Jean	  Marie	  Degeorge	  :	  La	  jeunesse	  d'Aristote	  -­‐	  Musée	  d'Orsay	  
Systéma<ser	  -­‐	  1	  
•  Carl	  von	  Linné	  
(1707-­‐1778)	  
•  Systema	  Naturæ	  
1735-­‐1758	  
•  Taxinomie	  des	  plantes	  
et	  animaux	  
•  Iden<ﬁer	  	  décrire	  	  
nommer	  
hOp://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Carl_von_Linn%C3%A9_i_Lund.jpg	  
Systéma<ser	  -­‐	  2	  
•  Jean	  Le	  Rond	  D’Alembert	  
(1717-­‐1783)	  
•  Système	  ﬁguré	  des	  
connaissances	  humaines	  
(inspiré	  de	  Bacon)	  -­‐	  1751	  
•  Discours	  préliminaire	  de	  
l’Encyclopédie	  




•  Paul	  Otlet	  
(1868-­‐1944)	  
•  Melvil	  Dewey	  
(1851-­‐1931)	  
•  Classiﬁca<on	  décimale	  





Relier	  -­‐	  1	  
•  Vannevar	  Bush	  
(1890-­‐1974)	  
•  As	  we	  may	  think,	  «The	  Athlan<c	  
Monthly»,	  Juillet	  1945	  
•  Mémex	  :	  «	  un	  appareil	  dans	  
lequel	  une	  personne	  stocke	  tous	  ses	  
livres,	  ses	  archives	  et	  sa	  
correspondance,	  et	  qui	  est	  mécanisé	  
de	  façon	  à	  permeOre	  la	  consultaNon	  à	  
une	  vitesse	  énorme	  et	  avec	  une	  
grande	  souplesse...	  
…le	  principe	  reposerait	  sur	  un	  système	  
permeOant	  à	  tout	  ar<cle	  d'en	  
sélec<onner	  immédiatement	  et	  
automa<quement	  un	  autre.	  C'est	  ce	  
processus	  reliant	  deux	  arNcles	  l'un	  à	  




Relier	  -­‐	  2	  
•  Theodor	  Holm	  Nelson	  
1937-­‐	  
•  Hypertexte	  :	  terme	  inventé	  
en	  1965	  
•  Xanadu	  :	  disposi<f	  
hypertextuel	  d'archivage	  et	  
de	  consulta<on	  de	  
documents	  en	  réseau	  
•  Inspirera	  le	  HTTP	  et	  le	  web	  
que	  Sir	  Tim	  Berners	  Lee	  et	  






•  Georges	  Van	  Slype	  
(1928-­‐2009)	  
•  Thésaurus	  de	  Descripteurs	  
•  Langages	  documentaires	  
•  Les	  mots	  et	  les	  règles	  





•  L’Internet	  Archive	  
1996-­‐	  
•  La	  Nouvelle	  fron<ère	  
•  La	  nouvelle	  mémoire	  
hOp://wwwarchive.org	  
Redocumentariser	  
•  Steven	  Harnad	  
194?-­‐	  
•  Roger	  T	  Pédauque	  
2001-­‐2005	  
•  Speech	  	  Text	  Technologies	  
•  Le	  document	  numérique	  
transforme	  l’écriture	  
•  Le	  con<nuum	  d’informa<on	  
remplace	  les	  documents	  
•  L’image	  et	  le	  son	  deviennent	  
textes	  





•  «	  Algorithm	  is	  King	  »	  
1998-­‐	  
•  Les	  moteurs	  de	  
recherche	  explorent	  des	  
milliards	  de	  pages	  
•  Et	  bientôt	  tous	  les	  
livres	  ?	  
•  Le	  calcul	  sta<s<que	  
appréhende	  et	  ﬁltre	  la	  
connaissance	  
Recommander	  
•  Si	  tous	  les	  gars	  du	  
monde…	  
2010-­‐	  
•  Quand	  le	  réseau	  est	  
grand	  comme	  
l’humanité	  
•  Est-­‐il	  possible	  de	  tout	  
lui	  demander	  
•  Et	  de	  tout	  savoir	  ?	  
hOp://leblog.vendeesign.com/internet/sta<s<ques-­‐interessantes-­‐sur-­‐les-­‐
internautes/	  
Tout	  décrire	  =	  Tout	  connaître	  ?	  
hOp://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/	  	  
Le	  Rolex	  Learning	  Center	  en	  2159	  
Le	  1er	  janvier	  2160	  
Le	  dernier	  livre	  sera	  
(enﬁn	  ?)	  numérisé	  
La	  dernière	  utopie	  
Le	  droit	  à	  l’oubli…	  
Comment	  oublier	  si	  toute	  la	  
mémoire	  du	  monde	  est	  en	  ligne	  ?	  
Paul	  Otlet	  
1868-­‐1944	  
«	  L’homme	  qui	  voulait	  classer	  le	  monde	  »	  
Paul	  Otlet	  
1.  Bibliothéconomie	  
2.  Paciﬁsme	  et	  interna<onalisme	  
3.  Cité	  mondiale	  












•  668.184.2.099	  	  
•  629.1.018-­‐465	  
•  621.3.027.23	  







•  Avec	  Robert	  Goldschmidt,	  dès	  1906	  
•  Livre	  microphotographique	  
Paciﬁsme	  et	  interna<onalisme	  
Chapitre	  2	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Paciﬁsme	  et	  interna<onalisme	  
•  Henri	  La	  Fontaine	  	  	  	  	  	  	  
(1854-­‐1943)	  




Première	  Guerre	  mondiale	  
•  La	  Fin	  de	  la	  guerre:	  traité	  de	  paix	  générale	  basé	  
sur	  une	  charte	  mondiale	  déclarant	  les	  droits	  de	  
l'humanité	  et	  organisant	  la	  confédéra(on	  des	  
états	  (1914)	  
•  Les	  Problèmes	  interna(onaux	  et	  la	  guerre:	  
tableau	  des	  condi(ons	  et	  solu(ons	  nouvelles	  de	  
l'économie,	  du	  droit	  et	  de	  la	  poli(que	  (1916)	  
•  Cons(tu(on	  mondiale	  de	  la	  Société	  des	  Na(ons:	  





•  Ernest	  Hebrard	  &	  
Hendrick	  Andersen	  






Palais	  mondial	  (Mundaneum)	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Cité	  mondiale	  
•  Le	  Corbusier	  &	  Pierre	  Jeanneret	  
–  Genève	  (1928-­‐1929),	  Anvers	  (1933)	  
•  Victor	  Bourgeois	  
–  Bruxelles	  (1930)	  
Cité	  mondiale	  (Genève)	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Cité	  mondiale	  (Genève)	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Cité	  mondiale	  (Genève)	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40	  
Cité	  mondiale	  (Bruxelles)	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Cité	  mondiale	  (Anvers)	  
Livre	  de	  la	  science	  universelle	  
Chapitre	  4	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Livre	  de	  la	  science	  universelle	  
44	  
Subs<tuts	  du	  livre	  
45	  
Traité	  de	  documenta<on	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Traité	  de	  documenta<on	  
	  «	  Ici	  la	  Table	  de	  Travail	  n’est	  plus	  chargée	  d’aucun	  livre.	  A	  
leur	  place	  se	  dresse	  un	  écran	  et	  à	  portée	  un	  téléphone.	  
Là-­‐bas	  au	  loin,	  dans	  un	  édiﬁce	  immense,	  sont	  tous	  les	  
livres	  et	  tous	  les	  renseignements.	  (…)	  De	  là,	  on	  fait	  
apparaître	  sur	  l’écran	  la	  page	  à	  lire	  pour	  connaître	  la	  
ques<on	  posée	  par	  téléphone,	  avec	  ou	  sans	  ﬁl.	  Un	  écran	  
serait	  double,	  quadruple	  ou	  décuple	  s’il	  s’agissait	  de	  
mul<plier	  les	  textes	  et	  les	  documents	  à	  confronter	  
simultanément	  ;	  il	  y	  aurait	  un	  haut-­‐parleur	  si	  la	  vue	  
devrait	  être	  aidée	  par	  une	  donnée	  ouïe,	  si	  la	  vision	  
devrait	  être	  complétée	  par	  une	  audi<on.	  (…)	  Et	  ce	  
perfec<onnement	  pourrait	  aller	  peut-­‐être	  jusqu’à	  rendre	  





	  «	  serait	  créée	  une	  instrumenta<on	  agissant	  à	  distance	  
qui	  combinerait	  à	  la	  fois	  la	  radio,	  les	  rayons	  Röntgen,	  le	  
cinéma	  et	  la	  photographie	  microscopique.	  Toutes	  les	  
choses	  de	  l'univers,	  et	  toutes	  celles	  de	  l'homme	  seraient	  
enregistrées	  à	  distance	  à	  mesure	  qu'elles	  se	  
produiraient.	  Ainsi	  serait	  établie	  l'image	  mouvante	  du	  
monde,	  sa	  mémoire,	  son	  véritable	  double.	  Chacun	  à	  
distance	  pourrait	  lire	  le	  passage	  lequel,	  agrandi	  et	  limité	  
au	  sujet	  désiré,	  viendrait	  se	  projeter	  sur	  l'écran	  
individuel.	  Ainsi,	  chacun	  dans	  son	  fauteuil	  pourrait	  
contempler	  la	  créa<on,	  en	  son	  en<er	  ou	  en	  certaines	  de	  
ses	  par<es.»	  	  
49	  
Merci	  pour	  votre	  aOen<on	  
Alain	  Herzog	  /	  EPFL	  
Trevor	  PaO	  @	  ﬂickr	  
Michael	  Backhaus	  @	  ﬂickr	  
Et	  tous	  les	  sites	  signalés	  ds	  le	  ppt	  
Thomas	  Guignard	  @	  ﬂickr	  
Racine	  @	  ﬂickr	  
Brian	  Talbot	  @	  ﬂickr	  
Emilie	  Eagan	  @	  ﬂickr	  
Steven	  James	  @	  ﬂickr	  
Dano	  Nicholson	  @	  ﬂickr	  
Kristoph-­‐e-­‐Koch	  @ﬂickr	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